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UTICAJ NEKIH SVOJSTAVA NA PRINOS SEMENA LANA-
Linum usitatissimum L. 
INFLUENCE OF SEVERAL CHARACTERISTICS 
ON THEYIEZD OF FLAX SEED 
Abstract 
The main objective of three-year experiments was (0 appraise influence of severa l charac. 
terislics on the seed yield of flax - ullum usirmissimuni L. The research material is consisit-
ing of the following varieties: bclan, bclinka. duferin, viking and domestic population velusi-
na. We examinate: duratin of the vegetation period. the hight of the plants. nwnber of capsules 
per plant. weight of the seed per plant and apsolute we ighl of the seed. According from the re-
su lts which we obtain we conclude positive but nOI significant coreilaiion between yield of the 
seed and mention characteristics. Exemption is hight of the plants who showes negal ive va lue . 
From the yield of the seed we conclude signifivant statistical differences on the 0.01% level 
between be lan, duferin. viking and vclusina compearing with variety be/inka wh ich gave the 
lowest production . Between the others statistical differences does not ex ist. Collect ion data has 
been statistically analysed by method analysis of variance on the two factors experiments and 
checked by LSD - Test. 
Key words: }lax. \'oricIY. sced yield, capj·JI/es. highl, (Ipso/ute weighl . 
UVOD 
Zaslupljcno!>( industrijsk ih biljakn u Rcpublic i Makedoniji je alannanlno ni sku, vee 
duii period. Povrsillc pod sUllcokrclom (7000 - 9000 hal i secernom repom ( 1500 _ 







gaji!i (tckstilnc: pamUK, 1;1Il. konop). iii Z:lU7.iOlnju minimaJnc povrsinc kojc zndovolja-
vaj u samo polrcbc proizvodaca (kikirik i. susam). 
Lan - Lilllllll IIs;Ia/;SS;/IIum (fam. LiI1(lce(lc), jc lekslilna biljka koja vlakno fonnira u 
kari slabla. Intercsantno jc dOl postojc dye svrhc gajcnja lana; I) 7 .. 1 vlakno i II ) l.a scmc 
Ij. uljc . U zavisnosti od ci lja gajcnja, stvaraju se poscbnc sorle lana, sa mogucnosti da 
sc svaka od njih. sa veCim iii manjim uspchom moic' gajit; za aba "acina upotrcbc. 
Prema statistickim podacima EUROSTAT-a iz 1992. godinc, ukupne povrsinc zasejanc 
lanom u zemalja EU iznosi lc su 309.000 ha od koj ih jc ulj ani bio zastupljen na 265.000 
ha iii 86%, dokje Ian za vlakno obuhvatao 44 .000 ha iii 14%. Pet godina kasnije (1997) 
(FAO 1997 and Be Working Document 1998), povrSine su povecanc na 754.000 ha, gde 
je I?rocenat uljanih formi iznosio 77%, a 2.a vlakno 23%_ Prosecan prinos semena je iz-
medu 900 - 1230 kglha, dok je prinos suvih nemoeenih stabala u granici od 6800 - 7000 
kglha . Statistickih podatka 0 povr~inama zasejanim lanom u Republici Makcdoniji ne-
rna . Na osnovu ispitivanja Gorgevskog (1975), do 1960. godinc je bio zasejan na oko 
50 ha, da bi se kasnije povrline redukovale j konacno sc potpuno prcstao gajiti . Zato 
se ideja 0 ponovnom uvodenju lana u agrarnu proizvodnju u nas, cd cijih se proi2.vo-
da (vlakno, seme, utje) ostvaruju solidni komercijalni efekti , javila se kao osnovni mo-
tiv ovih istraiivanja. Cilj je da se uoec pozitivni aspekti, koj i ce bili i skori~ccn i u bli-
skoj buducoj proizvodnoj praksi. 
MATERIJAL I METOD ISTRAZIVANJA 
Na osnovu lileratumih podataka, kao i potrcba da se teoretska saznanja i prakticno 
verifikuju, bio je postavljen ogled sa lanom u lokalitetu Skoplje na povrsinama Jav ne 
Naucne Ustanove Zemjode1skog Insrituta u tli proizvodne godi ne: 1998, 1999 i 2000. 
Vrlcna su uporedna istrafivanja nekoliko svojstava kod pet genolipova, cd kojih su ce-
tiri strane sorte a jedna je domaca populac ija lana: 1.l)Clan - poreklom iz Republike 
Cclke, 2. belinka - poreklom iz Holandije , 3. duferin - poreklom iz Kanade . 4. viking 
- poreklom iz Fn.neuske i 5. vel us ina - populacija poreklom iz Makedonije. 
Ogled sa 5 varijanti-genotipova je postavljen u 4 ponavljanja po metodi slucajnog 
blok sislema. PovrSina osnovne parce liee je iznosila 10 m2, sa 13 redova i medurednim 
rastojanjem od 0.15 m . Set vena norma je bil a 80 kglha. Jesenja osnovna obrada ze-
mlji~ta je izvedena na dubini od 0 .25 rn . Pre predselvene pripreme upotrcbljeno je mi-
neralno du brivo NPK ( 15: 15 :15) u dozi od 150 kg/ha. a tokom vegetaeije usev je pri-
hranjen KA N-<>m (27 %N) sa 70 kglha. Za~tila od korova vrsena je dva puta: Dual-om 
2 Jlha, posle setve i pre nieanja biljaka i korektivno Basagran-<>m 31lha u fazi jelkicc, 
tacnije pri vis ini biljaka od 10 - 12 em. Za utvrdivanje ulicaja na prinos semena, anal i-
zira na su s ledcea svojslva: I. visinc biljke. 2. broj plodova po biljei. 3. masa semena 
po biljei i 4. apsolulna masa semena. Navedene 'svojstva .su odrcdena na 10 biljak,l po 
ponavljanju, za svaki genot ip . Za ocenj iv:tnjc oglcd<l u eclini i za analizu i IUmncenje 
rezultata po varijantama pojcdinacno i medusobna porcdenja. kori scena je variacio-
no-statisli cka obrada podataka mctodom anali z<l vnrijansc dvofaklorijalnig ogleda (pro-
gram SPS ve rsion 5.0). a razl ike su tcslirane LSD testorn . 
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REZULTATI SA DISKUS IJ OM 
Lan Ireba sejali ranijc u prolece, nakon prolaska opasnosti od pojave poznih prolec-
nih noCih mrazcva. U prvoj godini iSlraf ivanja selva je izvedena 20 marta . a u drugoj 
i treeoj 24 marta. U pri log pravilnom roku selve govorc rezultati Fortunarove (1960) 
koja je na asnovu vi~egodisnj ih rezultata konstalovala da su pri kasnijoj setvi polega-
nja bila ceUa i da je zaraza fuzariumom bi la daleko intenziv nija , dok je pri setva 10. 
marta ostvaren najveCi prinos i najzdravije biljkc . 
a) Visina biljaka 
Visina biljke lana predstavlja rastojanje ad osnove stabla do vrha cvasti. Vrlo cesto 
jedna ista sorta u zavi snosti ad lokaliteta rcaguje vecorn iii manjom visi nom. U nasim 
istra!ivanj ima dobili smo sledece vrednosli ( tabela J). 
Tabela J. Visina sone lana u em 
i '· 
Dobijeni prosecni rezultati pokazuju da sorta bc linka odl ikuje se naj veco m visinom 
ad 97.0 em ~to je visoko signifikantno vi ~e u odnosu na ostale. Vrlo znacajne razlike 
konstatovane su i izmedu sorte viking (79.8 em) u porcdenju sa bclanom. duferinom i 
populacijo m velusina. cije su odgovarajuce vrcdnosti iznosile 76.7,75.2 i 64.8 cm. Ba-
labanova (1994) , je ispilivala SOrle lana u dva rejona sa razli citom nadmorskom visi-
nom i utvrdila interakciju izmcdu ispitivanih sorti i spo ljne sredina, pri cemu visinn je 
uvek bila izrataj nija u nizijama. 
b) Broj plodova no biljci 
Broj plodova je varija bi lno svojslvo i najzavisnij i jc ot! cilja gajcnja sOrle lana. Glc-
dana leoretski, braj plodova jc onoliki koliki je i broj evelova, ali u praksi ova vclicina 
je uvek manja. Dobijene prosecnc vrednosti nasih analiza prikazane su tabcli 2. 
Dobijeni podac i jasno ukazuju na znacajno veCi broj oformljcnih plodova kod popu-
lacije velusine. u proseku 14.3 ~IO je statislicki vi.soko zllabjno vise ad sOfie dufe rin 
sa 11.0 plodova. i znaeajno vise u odnosu na sOfie belmk:! i viking sa 11 .9. odnosno 
11.8 plodova . Najvcci broj plodova po biljc i po ispilivanim godi narna registrovnn jc 
1998. godine - 13.7. slo je visoko signifikanlno vise ad 1999 . godinc. Intcrakcija sor-
Ia * godina pOlvrdila jc dorni na nlnosl populacije vclusint.: . Dobijane vrednosli u potpu-
nosli se slazu sa podacima Nede/j/.:.olliclJ ('I all . (1993). koji su u prvoj godin i istraiiv;t-
nja kod linije L-316 dobili 10.1, a drugoj 15 .5 plodalbiljci. Sl icllc razlike su bile i u 
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noscrll og lcdu. kod son!.' hdinb sa 13J! i 13.2 ploda u prvoj i In':Ctlj i 8.8 plod a u dru -
goj god ini kao i kod popul ~lCrjc vdusine sa 16,1 i \6.2 u prvoj i Irccoj i 10,7 ploda u 
drugoj god ini iSlraiivanjn . 
Tabela 2 Bro} pfodova IIQ bifjei 
GuJinu (B) 
bcJ:l11 bo.::1i"ko dufcrin 
Sort:! (A 
vikill~ vclusillll rro~k ( 8) 
1998 14.0 13 ,8 12, 1 12.6 16.1 · 13.7~& 
1999 143· • 8 .• 10.2 11 .8 10.7 112 
2000 13, ! 132 10.8 I I.! 16.2· • 12,9-
PI'osek (A) 13 ,8 " .19 II. liS 1".3" • 
LSD 
" 
2,17 LSD 1,68 LSD 1\ • < 377 
LSD(,,, 2 90 LSDm " ... 2 25 LSD,.." .. - 5 03 
v) Masa semena na bilJd 
Masa scmena po biljci zavisi od braja semena u plodu kao i od broja plodova na 
bi ljci. NaSa istrafivanja su dala sledeee rezultate (tabela 3): 
Tabe/a 3 Masa semena na biljei 
Sorta (Al 
Godi n a(B) bel:lll belin ka duferia vikillg vdusinll Prosek(B) 
\1)98 0 .33 0.39 0.36 0.34 0.50 ·· 0.39 
. 999 OA4 0.49 0.44 0.46 0.6R " • O.SO·· 
2000 0.36 0 .44 0 .33 0.35 0.59 " 0.41 
ProsekfA) 0.3H 0.44 0.38 0.38 0.59&& 
LSDu . 0,0l' - 0,08 LSD(lno,llS - 0,06 LSD AR'U5 = 0,14 
LSD{..,)O,o, - 0,11 LSDtB}o.lll - 0,08 LSD ,UntAI - 0. 19 
Populacija velusina sa prosekom od 0,59 g je najprinosnija i stati sticki visoko zna· 
cajno prinosnija u porcdenju sa oslal im sorlama. Inlerakcija faklora jc takodc potvrdila 
primat populacija velusina. U prosecnim vrcdnosti svih sorata po god inama iSlra1.ivanja 
izdvaja sc 1999 . godina sa 0,50 g semena po biljci SIO je slati slicki vrlo znacajno vise 
u poredenju sa 1998. i 2000. god inom. 
g) Apso[ut,w masa semena 
Apsolutna masa sernena kod lana je u granici od 3,0 - 15,0 g. Sorle Cija je apso-
lulna rnasa ad 10 do 15 g su tip icno uljane. sa ni b m slablom i vlaknom los ijcg kvalite· 
ta o Prosecc vrednosli nasih lrogodisnj ih ist rl.lziva nja prikazanc su u tabeli 4, 
Opsti jc zakljucak da sve SOrie na bazi apsolutne masc scmcna mogu biti svrslane 
u sitnoscmcne, odnosno lip microspenn um . Izuzetak je populacija ve lusina koja je u 
proseku na samoj gran ici izmcdu si lno i krupnosemenih lanava, pa je mozemo svrslati 
u grupu lanova sa krupnijirn scmcllom. Razlikc izmcdu prosccnih vrcd nos ti po godina-
rna iSlrazivanja su vrl o male i nisu signifikanlne. Populacija ve lusina sa prosekom od 
6,49 g je oSlvaril a slalislicki visoko znacajno najvisi prinos. U inlcrakciji sana" godi-





rabe/(I 4 ApwlllflW mam semella u g 
S",t;a (,.\) 
Godilla(ll) b<:.1:.n bdin b dlilcrin \'ikin'-! velusina Pl'05C'k U) 
IQ9R 535 4 .95 5.55 5.42 6.25" 5.SO 
1999 5.56 5.13 55) 5.37 6.42·· 5.6. 
2000 5.54 5.02 5.54 5.71 6.R2·· 5.73 
!'1'IIse !.;( ,\) 5.48 5.03 5.5" 5,50 6.490& 
LS D.l ItM = 0,28 LSD H . JI~ = 0,22 LSD AR'IJI!\= O,49 
LS DG.) ~.O l - 0,38 LSDcu) 11.111 - 0,29 LSD AUlIIl,QI = 0,66 
PrillOS S~lIIella 
Kako i kad drugih kult iviranih biljaka tako i kod lana prinos semena je slozeno 
svojstvo i rezultat uticajem brojnih faktora koji dduju pojedinacno iii zajedno. 
ProucavajuCi uzajamnu povezanost duzine vegetacije do cvetanja (r.), visine biljaka 
lana (r2). broja plodova na biljci (r3), masc semea.a na biljci (r4) i apsolutne masa $(:-
mena (rS )' konstatovali sma da pos toj i pozilivna ali ne s igniftkantna koreJacija izmedu 
njih i prinosa semena (r6)' lzuzetak je visina biljaka gde su se javile negativne vredno-
sti r2.6' = -0,301. (Iabela 5). 
Tabela 5 Prost; korefacioni koeftcijenti izmedJ,t 5 svo}stava i prinosa sntlena 
r, r) r, r, r, 
r, 0.332 0.043 ~.0 14 ~. 264 0.019 
r, -0.577 ~.360 -0.858 ~.301 
r, 0.182 0.460 0.155 
r, 0 .650" 0.351 
r, 0.087 
r, 0.087 
Visoko signifikantna pozitivna korelacija konsb:tovana je sarno izmedu mase seme· 
na na biljci i apsol ulne mase semena r4.5' = 0 ,650. 
Tabe/a 6 Prinos sen~lI(l kglha 
So .... tAl 
GucJinOl(U) bcl:ur Bclinb. dulcrin vi king velusina Pl'OMk(B) 
1998 1527.5 9%.2 1578.7 1392.5 1407.5 1380.5 
1999 1830.5 1220 .5 1770.0 1710.5 1820.5 1670 ...... 
2000 15.:19.4 1029.3 1460.0 1556.0 1392.0 1397.3 
Pros("k(A) 1635.8 1082.0 1602.9 1553.3 15"'0,0 
LSD(A'I,II~ = 148,2 LSDfI\ OM = 11.t.8 LSD fAB1 US = 256,8 
LSD(.\) ,.llr = 198,0 LSDm om = 153,", LSDfA D)o.OI = 342,9 
Kod dobijcnih ,·rcdnos ti vecu paznju zas lu zuje fak lor god ina, gde je prosecan pri -
nos svih sorata u 1999. godini od 1670.4 kgnla visoko s ignifikantno vi~i od prinosa u 





• davinc u 1999 godini, poscbno u junu mcsccu (90.3 mm). u velikaj meri uticalc na 
povccanju produkciju, jcr jc i najycca masu scmcna po biljci dobijcna u toj godini. 
Sl i ~ne vrednosti srecemo i kad T,."ka ( 1994) koji jc u uporcdnim istraiivanjima I I SOf-
ta lana dobio prosecan prinos semena od 1425.0 kg/ha . Lisso" & Melldhem ( 1993) su 
sa setvenom normom od 55 kg/ha dobi li prosecan prinos semena od 2000 kg/ha. 
ZAKLJUCCI 
Na osnovu trogodisnjih iSlraiivanja i rezu ltata koje smo dobili, maierna da za-
kljulimo da se Ian moZe sa uspehom gajiti U skopskom lokalitctu. Nadajmo se da ce 
ova saznanja u budut!:e biti prosirena i usavrScna. 
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EFEKTI NASTIRANJA I DlREKTNE SETVE 
NA PRINOS VREZASTOG POVRCA 
> 
EFFECTS OF MULCHING AND DIRECT SOWING 
ON STALK VEGETABLE YIELDS 
Abstract 
The production of vegetables can go on in various ways. WIth application of standard and 
special agro-techical measures . By the aplication of mulching, as special agro-technical mea-
sure , the use of pesticidcs is significanll y reduced. which is, among other things. important 
from the aspect of healthy and safe food production as one of potcntial ways of production. 
The aim of our investigations was 10 determine the innuencc of mulching onto thc amount of 
reali sed stalk: vegetable yield with simultaneous sowing. On the basis of obtanic:d resu lts it was. 
concl uded that in the variant with mulched soil much higher yie ld is realised in comparison to 
unmu1ched soi l. 
Key words: IIIlIlching ,.sralk vegerablcs.),ield/ooti. 
UVOD 
Osnovu savremene poljoprivrcde cini intenziviranjc ukupnc proizvod nje hranc , koja 
je neophodna za normal an razvoj i zdra vlje coveka , ciji znacaj svakako po vecava i 6-
njenica da su prirodni kapac iteti zemljista ograniccni, a pri tome je broj stanovnika II 
stalnom porastu. U uku pnoj proizvodnj i luane proizvodnja po vrca i preradevina od 1'0-
vrca zauzima znacajno mesto. Proizvodnja pov rca se Illoze odvijati na na raz li cite na -
c ine , poeev od proizvodnje na olvorcnom polju pa do proizvodnjc u staklcn ic ima. li Z 
primenu uobicajenih i specijalnih agrotehni ckih mer<l . Jedna ad spec ijalnih agrotchni c-
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